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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Adminístracién. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
VIERNES, 8 DE OCTUBRE DE 1971 
NÚM. 229 
No se publica domingos ni días festÍTo», 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstito». 
COMISION PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS DE LEON 
CONCURSILLO PREVIO Á LÁ CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS 
A N U N C I O 
Esta Comisión hace público por medio del presente anuncio, que durante 
el plazo de DIEZ DIAS (10) hábiles, a contar desde el siguiente a su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, admitirá proposiciones para optar 
a la adjudicación de la obra que a continuación se cita, con indicación de 
sus características. 
El Pliego de condiciones. Proyecto y demás documentación pueden ser 
examinados en la Secretaría de esta Comisión —Palacio de la Excma. Dipu-
tación— todos los días laborables, desde las diez a las catorce horas. Las propo-
siciones se admitirán hasta las catorce, horas del último día en que termine 
el plazo antes citado y habrán de estar suscritas conforme al modelo que se 
inserta al final y reintegradas con póliza de tres pesetas. 
O B R A T i p o P l a z o 
d e l i c i t a c i ó n d e e j e c u c i ó n 
«Alumbrado público de Bembibre, Barrio de 
Socuello y San Román de Bembibre 1.235.369 Seis meses 
MODELO DE PROPOSICION 
D mayor de edad, vecino de , que 
habita en , provisto del Documento Nacional de Identidad 
número , expedido en , con fecha . . . . de de 
obrando en su propio derecho (o con poder bastante de D , 
en cuya representación comparece), teniendo capacidad legal para contratar y 
no estando comprendido en ninguno de los casos de incapacidad e incompa-
tibilidad que señala el Decreto de 28 de diciembre de 1967 y demás disposi-
ciones vigentes, enterado del anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia número de fecha y habiendo examinado el pro-
yecto y pliego de condiciones facultativas y el de económico-administrati-
vas que regirán en la ejecución de las obras de y conforme en 
todo con los mismos, se compromete a la realización de tales obras con 
estricta sujeción a los mencionados documentos, por la cantidad de 
(aquí la proposición por el precio tipo o con la baja que se haga, advir-
tiéndose que será desechada la que no exprese escrita en letra la cantidad 
de. pesetas). 
(Fecha y firma del propOnente). 
León, 30 de septiembre de 1971. 
" * El Gobernador Civil-Presidente 
Luis Ameijide Aguiar 
5185 Núm. 2105.-473,00 ptas. 
i Q U Q M Q m K U H I M I l K l f f l l 
VIAS P E C U A R I A S 
C I R C U L A R 
De conformidad con lo establecido 
en el artículo 80.3 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo de 17 de julio 
de 1958, en armonía con el artículo 11 
del Reglamento de Vías Pecuarias de 
23 de diciembre de 1944, se hace pú-
blico, para general conocimiento, que 
el Proyecto de Clasificación de las vías 
pecuarias existentes en el término mu-
nicipal de Valdelugueros estará ex-
puesto al público en las oficinas del 
Ayuntamiento de referencia, durante 
un plazo de quince días hábiles, a par-
tir del 18 de octubre de 1971 para que 
pueda ser libremente examinado por 
todas aquellas personas o Entidades a 
quienes pudiera interesar. 
Dentro de dicho plazo y los diez 
días hábiles siguientes podrán, igual-
mente ser presentados en dicho Ayun-
tamiento los escritos, documentos o re-
clamaciones que en relación con el 
Proyecto juzguen pertinentes sus au-
tores. 
León, septiembre 1971. 
5175 EL GOBERNADOR CIVIL 
Sección le [oordinaclon y Relaciones P i l c a s 
Orden Ministerial de 7 de septiembre 
de 1971, aprobatoria de la clasifi-
cación de las Vías Pecuarias del 
término municipal de Villamañán 
provincia de León. 
"Visto el expediente seguido para 
la clasificación de las vías pecuarias 
existentes en el término municipal 
de Villamañán, provincia de León, en 
el que no se ha formulado reclamación 
alguna durante su exposición pública, 
siendo favorables todos los informes 
emitidos en relación con la misma y 
y cumplidos todos los requisitos lega-
les de tramitación. 
Vistos: Los artículos 1.° al 3.° y 5.° 
al 12 del Reglamento de Vías Pecua-
rias de 23 de diciembre de 1944, la 
Ley de Concentración Parcelaria de 8 
de noviembre de 1962, la O. Comuni-
cada de 29 de noviembre de 1956 en 
relación con las pertinentes de la Ley-
de Procedimiento Administrativo de 
17 de julio de 1958. 
Este Ministerio, de acuerdo con la 
propuesta de la Dirección General 
de Ganader ía e informe de la Aseso-
ría Jur ídica del Departamento, ha 
resuelto: 
Primero: Aprobar la clasificación 
de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Villamañán, pro-
vincia de León, por la que se declara 
existen las siguientes: 
Cordel de Benavente a León.—An-
chura 37,61 metros. 
Vereda de Zambroncinos.—Anchura 
20,89 metros. 
Colada de Santa María del Páramo. 
Anchura 15 metros. 
Colada de Villamañán. — Anchura 
12 metros. 
E l recorrido, dirección, superficie y 
demás características de las vías expre-
sadas, figuran en el Proyecto de Cla-
sificación redactado por el Perito Agrí-
cola del Estado D. Eugenio Fernández 
Cabezón, cuyo contenido se tendrá 
presente en todo cuanto les afecte. 
Segundo: Esta resolución que se 
publ icará en los Boletines Oficiales 
del Estado y de la provincia para 
general conocimiento, agota la vía 
gubernativa, pudiendo los que se 
consideren afectados por ella inter-
poner recurso de reposición previo al 
contencioso-administrativo, en la for 
ma, requisitos y plazos señalados en 
el art. 126 de la Ley de procedimien 
to Administrativo en armonía con el 
art. 52 y siguientes de la Ley de 27 
de diciembre de 1956, reguladora de 
la jurisdicción contencioso - adminis 
trativa." 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento. 
León, septiembre de 1971. 
5176 El Gobernador Civil, 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
mmm mim DE S M D E I Í Í 
Con fecha 7 de septiembre de 1971, 
el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura 
ha resuelto: 
«Visto el expediente seguido para la 
clasificación de las vías pecuarias exis-
tentes en el término municipal de Vi-
llamañán, provincia de León, en el 
que no se ha formulado reclamación 
alguna durante su exposición pública, 
siendo favorables todos los informes 
emitidos en relación con la misma y 
cumplidos todos los requisitos legales 
de tramitación. 
Vistos: Los artículos 1.° al 3.° y 5.° al 
12.° del Reglamento de Vías Pecuarias 
de 23 de diciembre de 1944, la Ley de 
Concentración Parcelaria de 8 de no 
viembre de 1962, la O. Comunicada de 
29 de noviembre de 1956, en relación 
con los pertinentes de la Ley de pro-
cedimiento Administrativo de 17 de 
julio de 1958. 
Este Ministerio, de acuerdo con la 
propuesta de la Dirección General de 
Ganadería e informe de la Asesoría 
jurídica del Departamento, ha resuelto: 
Primero—Aprobar la clasificación 
de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal d e Villamañán, 
provincia de León, por la que se decla-
ra existen las siguientes: 
Cordel de Benavente a León.—An-
chura 37,61 metros. 
Vereda de Zambroncinos.—Anchura 
20,89 metros. 
Colada de Santa María del Páramo. 
Anchura 15 metros. 
Colada de Villamañán. — Anchura 
12 metros. 
E l recorrido, dirección, superficie y 
demás características de las vías ex-
presadas, figuran en el Proyecto de 
Clasificación redactado por el Perito 
Agrícola del Estado, D. Eugenio Fer-
nández Cabezón, cuyo contenido se 
tendrá presente en todo cuanto les 
afecte. 
Segundo.—Esta resolución que se 
publicará en los Boletines Oficiales del 
Estado y de la Provincia para general 
conocimiento, agota la vía gubernati-
va, pudiendo los que se consideren 
afectados por ella interponer recurso de 
reposición previo al contencioso-admi-
nistrativo, en la forma, requisitos y 
plazos señalados en el art. 126 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
en armonía con el art. 52 y siguientes 
de la Ley de 27 de diciembre de 1956, 
reguladora de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa». 
Lo que traslado a V. E . para su co-
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a Vi E . muchos años. 
Madrid, 27 de septiembre de 1971.— 
P., E l Director General, Pedro A. Lina 
res. 5176 
t m i B I p D t a u l Previnual i e Le lo 
S U B A S T A 
Esta Excma. Diputación celebrará 
subasta para la ejecución de las obras 
de construcción de nave para Parque 
de Maquinaria. 
E l presupuesto de contrata asciende 
a la cantidad de DOS MILLONES 
DOSCIENTAS CUARENTA MIL S E 
TECIENTAS T R E C E P E S E T A S CON 
OCHENTA Y S I E T E CENTIMOS 
(2.240.713,87). 
L a fianza provisional es de S E T E N 
T A Y C U A T R O MIL P E S E T A S 
(74.000,00) quefpodrá constituirse en la 
Caja General de Depósitos o en la de 
la Excma. Diputación, siendo la defi-
nitiva la máxima autorizada por el 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, y rigiendo en 
esta materia lo dispuesto en el artícu 
lo 75 y concordantes del Reglamento 
de 9 de enero de 1953, 
E l plazo de ejecución de las obras 
será de SEIS (6) MESES. 
Los poderes serán bastanteados por 
el Secretario General u Oficial Mayor 
Letrado. 
L a documentación, se presentará en 
el Negociado de Intereses Generales y 
Económicos de la Corporación durante 
el plazo de veinte días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al en que se 
publique el anuncio en el Boletín Ofi' 
cial del Estado, de diez a trece horas, 
reintegrada la proposición económica 
con tres pesetas, sello Provincial de 
tres pesetas y de la Mutualidad de una 
peseta. 
L a apertura de proposiciones tendrá 
lugar en el Salón de Sesiones del Pa-
lacio Provincial, a las doce horas del 
día siguiente hábil al de quedar cerra-
do el plazo de admisión de pliegos, en 
acto presidido por el de la Corporación 
o Diputado en quien delegue y Secre-
tario de la Corporación que dará fe. 
L a documentación, de manifiesto en 
el Negociado de Intereses Generales 
y Económicos. 
MODELO DE PROPOSICION 
D , mayor de edad, vecino 
de que habita en provisto 
del Documento Nacional de Identidad 
número , expedido en 
con fecha de de . . . . . , 
obrando en su propio derecho (o con 
poder bastante de , en 
cuya representación comparece), ente-
rado del anuncio inserto en el Boletín 
Oficial de el día . . . de. 
de 19 . . . , así como de los pliegos de 
condiciones facultativas y económico-
administrativas que se siguen para to-
mar parte en la subasta de las obras 
de y conforme en todo con los 
mismos, se compromete a la realiza-
ción de tales obras con estricta suje-
ción a los mencionados documentos 
por la cantidad de (aquí la pro-
posición por el precio tipo p con la 
baja que se haga, en letra). Igualmen-
te se compromete a que las remunera-
ciones mínimas que han de percibir 
los obreros de cada oficio y categoría 
empleados en las obras por jornada 
legal de trabajo y por horas extraordi-
narias no sean inferiores a los fijados 
por los Organismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente) 
León, 30 de septiembre de 1971.—El 
Presidente, Emiliano Álpnso S. Lom-
bas. 
5199 Núm. 2110—462,00 ptas. 
M c i o RscaiidMo le [ontribuciones del Estado 
Zona: León - Capital 
Don Alfredo Carvajal López, Recauda-
dor de Tributos del Estado en la 
Zona de León'l.a Capital. 
Hago saber: Que en los respectivos 
expedientes de apremio que sigue esta 
Recaudación Ejecutiva contra los deu-
dores que a continuación se relacio-
nan, por los conceptos, ejercicios e 
importes que se expresan, con fecha 
de hoy se ha dictado la siguiente: 
"Providencia. — No siendo posible 
notificar a los deudores a que este ex-
pediente se refiere conforme determina 
el art. 102 del Reglamento General de 
Recaudación por desconocerse su pa-
radero e ignorar quien le representa 
en esta ciudad, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado 7 del ar-
tículo 99 del precitado Reglamento, 
acuerdo requerir por medio de edicto, 
que deberá ser publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia y expuesto en 
el tablón'de anuncios de este Ayunta-
miento, a fin de que en término de 
ocho días, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
edicto se personen en esta Oficina, sita 
en la c/ Ramiro Valbuena, 11-1.°, con 
el fin dé satisfacer sus descubiertos 
más los recargos de apremio y cos-
tas reglamentarias o nombre perso-
na dentro de la capitalidad de esta 
Zona que les representen para hacerles 
las notificaciones que procedan; con 
la advertencia de que transcurrido 
dicho plazo se continuará el proce-
dimiento de apremio en rebeldía hasta 
su ultimación y, por lo tanto, cuan-
tas notificaciones deban de hacérseles, 
se efectuarán mediante lectura de las 
mismas en esta Oficina a presencia del 
público que se encuentre en ella». 
CONTRIBUYENTES Concepto Ejercicio Importe 
Néstor Aller García 
Pedro Alonso Valladares 
El mismo 
José Ramón Alcoba Fierro 
El mismo 
José Alvarez González 
El mismo 
Máximo Cabeza Puente 
Angel Castillo Robles 
El mismo 
Claudio Coque Rodríguez 
Ramón Castro Rueda 
Saúl Carrizo Sevillano 
Jesús Chimeno Blanco 
El mismo 
Luis Escudero García 
José Luis Fernández González 
El mismo 
Francisco Fueyo Antolín 
Hermógenes García Alvarez 
Leopoldo García Montes 
El mismo 
Tomás García Pérez 
El mismo 
Manuel Gil Piedrafita 
Emeterio González Fidalgo 
Modesto González Magdaleno 
Edelmira González Vázquez 
Facundo Gutiérrez González 
Santiago Inclán Fernández 
El mismo 
Abel López Castro 
El mismo 
Aventino Martínez Diez 
Alberto Méndez Fernández 
Luis Méndez Cañedo 
Ausencio Pérez Omaña 
Pedro Pérez Tapia 
Tomás Prieto Martínez 
Ciro Pinto de la Varga 
Isabel Puente Valladares 
Jorge Fumarada Estrada 
José Ramos Rodríguez 
José Luis Rodríguez González 
Emilio Sánchez Escudero 
El mismo 
Evaristo Sierra Fernández 
Antonio Vega Alonso 
El mismo 
Miguel Vicente Fernández 
Avelino Viñuela Félix 
Andrés Villa García 




























































































































































Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados quie-
nes podrán recurrir contra la provi-
dencia de apremio, en los casos que 
señala el art. 137 de la Ley Gene-
ral Tributaria, en reposición ante el 
Sr. Tesorero de Hacienda en el pla-
zo de ocho días hábiles o en recla-
mación Económico - Administrativa, 
en el de quince días, también hábi-
les, ante el Tribunal de dicha juris-
dicción en la Delegación de Hacien-
da, de esta provincia, ambos plazos 
contados a partir del siguiente al de 
esta publicación. 
También se les advierte de que el 
procedimiento de apremio, aunque 
se interponga recurso, solamente se 
suspenderá en los términos y condi-
ciones señalados en el art. 190 del 
repetido Reglamento General de Re-
caudación. 
León, 29 de septiembre de 1971!— 
Alfredo Carvajal López. -V.0 B.0: E l 
Jefe del Servicio, A. Villán. 5180 
M U I F r o v n l k M a j o 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimientp previsto en 
el n.0 3 del citado arjgf 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Infracción núm. 1.455/71, a la 
empresa Fortunato González, de L a 
Vega de Almanza. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Fortunato González, y para su publi-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León a 
treinta de septiembre de mil nove-
cientos setenta y uno.—Alfredo Ma-
nteos. 5168 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Acta de Infracción núm. 1.479/71, a la 
Empresa «Gavioli», con domicilio en 
Venta la Tuerta (Garrafe de Torio). 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
«Gavioli», y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do la presente en León a treinta de 
septiembre de mil novecientos setenta 
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En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por espacio de quince días, 
se hallan expuestos al público para 
examen y presentación de reclamacio-
nes, si asi procede, los documentos si-
guientes: 
Padrones de arbitrio municipal sobre 
rústica y urbana de 1970 y 1971.—Pa-
drones por igual concepto de urbana 
de 1970-71.—Padrones de perros, de 
1969, 70 y 71. 
Benuza, 30 de septiembre de 1971.— 
E l Alcalde (ilegible). 5165 
Ayuntamiento de 
Villaquejida 
Aprobado por la Corporación mu-
nicipal de este Ayuntamiento que 
tengo el honor de presidir el pro-
yecto de abastecimiento de a g u a s , 
por importe de 3.683.885 pesetas, y el 
proyecto de saneamiento por impor-
te de 4.710.499 pesetas, acordando lle-
var a effecto referidas, obras, cuyos 
expedientes quedan expuestos al pú-
blico en la Secretar ía de este Ayun-
tamiento por espacio de quince días 
para efectos de reclamaciones. 
Villaquejida, a 27 de septiembre 




Por el presente se expone al público 
en este Ayuntamiento el expediente 
incoado para concertar un anticipo 
reintegrable con la Caja de Crédito 
Provincial para Cooperación, depen-
diente de la Excma. Diputación Pro-
vincial de León, aprobado por la Cor-
poración en Pleno el día 31 de mayo 
de 1971, en la siguiente forma: 
Anticipo reintegrable, 2.500.000 pe-
setas. 
Plazo de amortización, 10 años. 
Anualidad constante de amortiza-
ción, 288.147 pesetas. 
Ingresos efectuados en garantía del 
cumplimiento del contrato, la partici-
pación de este Ayuntamiento en el 
suprimido Arbitrio sobre la Riqueza 
Provincial, la compensación que per-
ciba del Estado por los arbitrios su-
primidos y del Fondo Nacional de Ha-
ciendas Locales y los arbitrios Muni-
cipales sobre Rústica y Urbana. 
Dicho expediente estará de mani-
fiesto al público por espacio de quince 
días én cumplimiento de lo que de-
termina el artículo 780-3 de la Ley de 
Régimen Local para general conoci-
miento, pudiendo en tal plazo los in-
teresados presentar en este Ayunta-
miento los reparos o reclamaciones 
que estimen convenientes. 
Astorga a 26 de septiembre de 1971. 
E l Alcalde, (ilegible). 5112 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
Resolución del Excma. Ayuntamiento 
de L a Bañeza, por la que anuncia 
concurso para la contratación del 
suministro de material eléctrico y 
atención de los servicios eléctricos 
del mismo. 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios se anuncia el siguiente 
C O N C U R S O 
O b j e t o : Suministro de material 
eléctrico, principalmente de lámparas 
de alumbrado público, debiendo colo-
carse las mismas y prestar los servi-
cios de reparaciones y atenciones ne-
cesarias en el tendido eléctrico de 
alumbrado de la vía pública y de los 
motores eléctricos que el Ayuntamien-
to tiene instalados. 
Tipo: Precios oficiales de tarifa de 
material clasificado en primera cate-
goría, a la baja, para el suministro, y 
veinticuatro mil pesetas anuales, a la 
baja, para la prestación de servicios. 
Garantía: Mil pesetas para la pro-
visional y dos mil para la definitiva. 
Duración del contrato: Dos años 
prorrogables por anualidades sucesi-
vas, según determina el pliego de con-
diciones. 
Plazo, lugar y hora de presentación 
de proposiciones: Hasta las trece ho-
ras del día en que se cumplan los 
veinte hábiles, contados a partir del 
día en que se publique esta resolución 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
presentándose las mismas en la Secre-
taría municipal. 
Lugar, día y horade la subasta: 
En la Casa Consistorial, a las trece 
horas del día siguiente al señalado 
como final para presentación de las 
proposiciones. 
Documentos y reintegros: Los seña-
lados en el pliego de condiciones y 
con arreglo al siguiente: 
MODFiO DE PROPOSICION 
Don , de años, esta-
do , profesión ve-
cino de , con domicilio en la 
calle del pueblo o ciudad 
de . . , provincia de , con 
Documento Nacional de Identidad cla-
se , número . . expedido 
en , el día . . . de 
de 1 9 . . . . , enterado del pliego de con-
diciones, cuyo extracto fue publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
núm , correspondiente al día — 
de del año . . . . , así como 
de los demás documentos obrantes en 
el expediente para la adjudicación del 
Concurso de suministro y prestación 
de servicios eléctricos del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de L a Bañeza, for-
mula proposición ajustándose en lo 
que se refiere al suministro de material 
a las tarifas oficiales (exprésese si se 
efectúa baja, lo siguiente: «con el des-
cuento sobre los mismos del ) 
comprometiéndose a prestar los serví-
cios eléctricos por la cantidad anual 
de . . . . , sujetándose en todo a las 
normas del pliego de condiciones y a 
las instrucciones que recibiera de las 
autoridades y funcionarios a que el 
mismo se refiere.—(Podrán los licita-
dores ofrecer distintos o diversos tipos 
de descuento, según las distintas mar-
cas de primera calidad más usuales 
en el mercado.) 
(Fecha y firma del proponente.) 
Lá Bañeza, 30 de septiembre de 
1971.—El Alcalde, Leandro Sarmiento 
Fidalgo. 
5148 Núm. 2095.-473,00 ptas. 
Por la Comandancia de la Guardia 
Civil del Puesto de L a Bañeza, se ha 
hecho entrega en esta Alcaldía de una 
bolsa de ropa de vestir, entre la que 
figura la siguiente: 
Abrigo de punto, para señora, color 
azul. 
Gabardina tergal, para caballero, 
color azul. 
Dos gabardinas, para niño, color 
blanco. 
Traje de punto, para señora, color 
granate. 
Dos pañuelos de seda. 
Dichas prendas quedan depositadas 
en la Secretaria de este Excmo. Ayun-
tamiento a disposición de la persona 
que acredite le pertenecen. 
El propietario de las mismas queda 
obligado a cumplir con lo previsto, a 
estos efectos, con lo dispuesto en los 
artículos 615 y 616 del Código Civil. 
La Bañeza, 29 de septiembre de 
1971—El Alcalde, Leandro Sarmiento 
Fidalgo. 
5145 Núm. 2094.—154,00 ptas. 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de ' 
Alcoba de la Ribera 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el presupuesto ordinario para el ac-
tual ejercicio de 1971, en sesión ce-
lebrada el día 19 del corriente mes, 
queda expuesto al público en la casa 
del Sr. Presidente por espacio de 
quince días hábiles, al objeto de oír 
reclamaciones contra el mismo. 
Alcoba de la Ribera, 24 de septiem-
bre de 1971.—El Presidente (ilegible). 
5121 
Junta Vecinal de 
Carrizo de la Ribera 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el co-
rriente ejercicio, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Carrizo de la Ribera, 20 de septiem-
bre de 1971—El Presidente (ilegible). 
5167 
Junta Vecinal de 
Torrebarrio 
Por la presente se convoca a los 
usuarios de las aguas de los ríos Pan-
zalero. La Venta, E l Cano y Torrestío 
en el pueblo de Torrebarrio, del Ayun-
tamiento de San Emiliano a Junta Ge-
neral ordinaria para el día 28 de octu-
bre del corriente año, en el lugar de 
costumbre (Escuelas) para las seis de 
la tarde: 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Dar a conocer la tramitación 
para la formación de Comunidad de 
Regantes. 
2. ° Nombrar miembros para formar 
dicha Comunidad. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
Torrebarrio, 23 de setiembre de 1971. 
El Presidente, Florentino Gutiérrez. 
5150 Núm. 2092.-110,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
del número dos de León y su par-
tido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 201 de 1971, se tramita 
expediente sobre declaración dé here-
deros abintestato por el fallecimiento 
de D. Eutiquio Casado Gallego, hijo 
de Valeriano y María del Pilar, natural 
y vecino de Valverde Enrique, de 
estado soltero, y que falleció el día 
12 de mayo de 1971, reclamando la 
herencia fijada en 20.000,00 pesetas, 
su prima hermana, es decir colateral 
en 4 ° grado, D.a Aurelia Ramos Ga-
llego, mayor de edad, casada, hija de 
Lorenzo y Dionisia, natural y vecina 
de Valverde Enrique, y por el pre-
sente se llama a los que se crean con 
igual o mejor derecho, para que coni-
parezcan ante este Juzgado a recla-
marlo dentro de treinta días. 
Dado en León, a veintiuno de agosto 
de mil novecientos setenta y uno.— 
Gregorio Galindo Crespo.—El Secreta-
rio, Juan Aladino Fernández. 
5179 Núm. 2106.-165,00 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número uno de Ponferrada 
Don Luis-Alfonso Pazos Calvo, Juez 
de Instrucción número uno de los de 
esta ciudad de Ponferrada. 
Hace público: Que en la pieza de 
responsabilidad civil dimanante del 
sumario tramitado en este Juzgado con 
el núm. 116 de 1969, sobre tenencia 
ilícita de armas y lesiones, contra Ger-
mán Fernández Novo, vecino de Lom-
billo. Ayuntamiento de Los Barrios de 
Salas, y en el procedimiento de apre 
mío para hacer efectivas las costas e 
indemnización a que fue condenado, 
se embargó como de la propiedad de 
dicho penado, y se sacan a pública su-
basta por primera vez término de vein-
te días y bajo el tipo de tasación los 
siguientes bienes: 
1. a—Una casa en Lombillo, Ayunta-
miento de los Barrios de Salas, desti-
nada la planta alta a vivienda y la ba-
ja a bodega y cuadra, sita en la calle 
de Ponferrada, de una superficie apro-
ximada de ciento doce metros cuadra-
dos, que linda derecha entrando, con 
calle; izquierda, Emilia Girón Bazán, 
frente con calle, y espalda con callejo. 
Valorada en treinta y cinco mil pese-
tas. 
2. a—Una viña al paraje denominado 
«Valdeserna de Arriba > de hacer una 
superficie aproximada de 28 áreas, con 
28 centiáreas, que linda: Norte, Herer 
deros de Saturnino Luna de Lera; Sur, 
Leandro Fernández Novo; Este, Teresa 
Yebra; y Oeste, Alfredo Carrera Arias. 
Valorada en catorce mil pesetas. 
3. a—Otra viña al sitio de «Los Casta-
ñales», de hacer una superficie de die-
ciocho áreas, que linda: Norte, Luis 
Fernández Núñez; Sur, Pedro Antonio 
Fernández Novo; Este, herederos de 
Casimiro Astorgano Astorgano; y Oes-
te, Antonio Vedial Cortés. Valorada en 
seis mil pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día cua-
tro de noviembre próximo a las once 
horas, advirtiéndose a los licitadores 
que para poder tomar parte en el mis-
mo deberán consignar previamente 
sobre la mesa de este Juzgado o esta-
blecimiento público destinado al efecto 
el diez por ciento de la tasación y que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de su ava-
lúo, pudiéndose ceder el remate a un 
tercero. 
Dado en Ponferrada, a treinta de 
setiembre de mil novecientos setenta 
y uno.—Luis-Alfonso Pazos Calvo.— 
El Secretario (ilegible). 
5173 Núm. 2103.-352,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en* juicio de faltas por 
hurto que se dirá, contra José Amorin 
Veloso y José Augusto Nogueira Co-
rreiha, én ignorado paradero, se ha 
practicado la siguiente: 
DILIGENCIA DE TASACION DE COSTAS 
Juicio de faltas núm. 619/70. 
Se extiende la presente para hacer 
constar que, practicada en el juicio ex-
presado, conforme al decreto 1.035/959, 
y autos que proceden, resulta lo si-
guiente: 
Ptas. 
1. a—Registro, D . C . 11.a 20 
2. a—Juicio y diligencias, artícu-
lo 28-l.a . 115 
3. a—Ejecución, artículo 29-1.a. 30 
4 a—Notificaciones, D. C. 14.a . 20 
8 
5. a—Expedir despachos. D.C. 6.a 250 
6. a—Cumplirlos, artículo 31-l.a 25 
7. a—Timbre, Ley de Reformas 
Tributaria 103 
8. a—Mutualidad, D. C. 21 . a . . . . 40 
9. a—Indemnización 370 
Total pesetas 973 
De las cuales resultan responsables 
José Amorín Veloso y José Augusto 
Nogueira Correiha, solteros, portugue-
ses, mineros que estuvieron domicilia-
dos en Matarrosa del Sil, hoy en igno-
rado paradero, quedando los autos de 
manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado por tres días para posible im-
pugnación de cualesquiera partidas, 
o su pago, bajo apercibimiento de 
apremio. 
Ponferrada, a 28 de septiembre de 
1971.—El Secretario, p. a., (ilegible). 
5139 Núm. 2100 —231,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Villablino 
José Pérez García, Secretario del Juz-
gado Comarcal de Villablino. 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas tramitado en este Juzgado con 
el núm. 85 de 1971, se dictó sentencia 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva dicen así: 
Sentencia.—En Villablino, a veinti-
trés de septiembre de mil novecientos 
setenta y uno, el Sr. D. Carlos Manuel 
García García, Juez Comarcal sustituto 
de esta villa, ha visto los precedentes 
autos de juicio verbal de faltas por le-
siones causadas a la niña María de la 
Paz Fernández Rodríguez, de catorce 
años, hija de Esteban y Clotilde, con 
residencia en Villaseca, por un perro 
propiedad del empresario del teatro 
denominado Lara Yuki, Luis Romero 
Gaona, hijo de Ernesto y Carmen, na-
tural de Peñarroya (Córdoba), y con 
residencia accidental en Villaseca, en 
que ha sido parte el Ministerio Fiscal, y 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no a Julio Romero Gaona, como em-
presario del teatro Lara Yuki, por una 
falta del articulo 586 3.° del Código 
Penal, a la multa de trescientas pese-
tas, reprensión privada, indemnización 
a la lesionada María de la Paz Fernan-
dez Rodríguez en cantidad de mil pe-
setas, así como a los gastos médico 
farmacéuticos que se le hayan ocasio-
nado y pago de las costas del juicio. 
Así por esta mi sentencia definitiva-
mente juzgando en esta instancia, la 
pronuncio, mando y firmo. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al condenado Julio 
Romero Gaona, actualmente en igno-
rado paradero, expido la presente con 
el visto bueno del Sr. Juez Comarcal 
sustituto, en Villablino, a veinticinco 
de septiembre de mil novecientos se-
tenta y uno.—José Pérez García.— 
V.0B.0: E l Juez Comarcal S., Carlos 
Manuel García y García. 5113 
Requisitorias 
Por la presente requisitoria y como 
comprendido en el núm. I.0 del artículo 
835 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, cito, llamo y emplazo a Juan 
García García, de treinta y cuatro años, 
soltero, conductor, hijo de Alejandro y 
de Lucía, natural y vecino de Válleme-
la de Sepúlveda (Segovia), con Docu-
mento Nacional de Identidad número 
3.361.632, que tuvo su último domicilio 
en dicho pueblo de Vállemela de Se-
púlveda, en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca ante este Juzgado 
de Instrucción, dentro del término de 
diez días, para ser reducido a prisión 
y notificarle el auto de su encartación 
y particulares, dictado contra el mismo 
en las diligencias preparatorias, que 
con el núm. 21 de 1971, instruyo por el 
delito de daños en accidente de circu-
lación, imprudencia, bajo apercibi-
miento de que de no presentarse, en 
dicho plazo, será declarado rebelde y 
le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
Al propio tiempo ruego y encargo a 
todas las Autoridades y Agentes de la 
Policía Judicial procedan a la busca y 
captura del indicado sujeto, poniéndo-
le caso de ser habido a disposición de 
este Juzgado en la prisión correspon-
diente. 
Dado en la ciudad de Astorga a 
veintinueve de setiembre de mil nove-




Melchor Cañedo Fernández, hijo de 
Ventura y Dorinda, natural de Argan-
za, provincia de León, de veintiocho 
años de edad y cuyas señas personales 
son: estatura, un metro setecientos se-
tenta milímetros, domiciliado última 
mente en 15 Rué Combet Toulón, 83 
Ver. Francia, sujeto a expediente por 
haber faltado a concentración a la 
Caja de Recluta núm. 761 para su des-
tino a cuerpo, comparecerá dentro del 
término de treinta días en el Juzgado 
de la Caja de Recluta, ante el Juez 
Instructor D. Alberto García Santos, 
con destino en la citada Caja de Re-
cluta, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde si no lo efectúa. 
León, 27 de septiembre de 1971.—El 
Juez Instructor, Alberto García. 5111 
Anulación de requisitoria 
Puga Tabeada, Antonio, nacido en 
Cebreiro, Ayuntamiento del Pino (La 
Coruña), el día 5 de Febrero de 1941, 
hijo de Jesús y de Carmen, de profesión 
minero, con D. N. I. número 16.486.114, 
expedido en Logroño el 2 de octubre 
de 1965, cuyo último domicilio conoci-
do lo tuvo en Bembibre del Bierzo y 
que estuvo en ignorado paradero, en-
cartado en las diligencias Preparatorias 
núm. 83 de 1971, seguidas en este Juz-
gado por delito de robo, por medio del 
presente se deja sin efecto la requisito-
ria publicada en^elIBoLETiN OFiciALfde 
esta provincia correspondiente al día 
27 del pasado mes de septiembre, nú-
mero 221, por haber comparecido ante 
este Juzgado dicho encartado. 
Dado en Ponferrada, a dos de octu-
bre de mil novecientos setenta y uno. 
E l Juez de Instrucción, Luis Alfonso 
Pazos Calvo. 5172 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Valderrueda 
En la Secretar ía de esta Herman-
dad se halla expuesto al público por 
espacio de quince días, el padrón de 
contribuyentes del actual ejercicio, al 
objeto de poder ser examinado por 
los interesados y formular reclama-
ciones. 
Valderrueda, 17 de septiembre de 
1971. — E l Presidente, Teodoro del 
Blanco. 
4976 Núm. 2102—66,00 ptas. 
Hermandad Sindical de Páramo 
del Sil 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 106, 164 y siguientes de 
la Orden de la Presidencia del Go-
bierno de 23 de marzo de 1945 (de 
la Ley Hermandades del Campo) en 
armonía con el de 23 de febrero de 
1906 (art. 54) por imperio y ordena-
ción del artículo 3, apartado 3.° del 
Reglamento General de Recaudación 
de 14-11-1968 y artículos 58, apartado 
6 y art. 61, apartado 4 del Estatuto 
Orgánico de la Función Recaudato-
ria y del Personal Recaudador de 
19-12-1969, vengo a dar a conocer a 
todas las Autoridades, Sr. Registra-
dor de la Propiedad del partido y 
señores contribuyentes el nombra-
miento de Recaudador de esta Her-
mandad y sus servicios a D. José-Luis 
Nieto Alba, vecino de León, siendo 
apto para serlo por pertenecer al 
"Grupo Sindical Nacional de Recau-
dadores no Estatales" con carnet pro-
fesional núm- 120 y, no contravenir 
el artículo 29 —incompatibilidades— 
del Estatuto Orgánico de la Función 
Recaudatoria y del Personal Recau-
dador del Ministerio de Hacienda de 
19-12-1969. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y efectos. 
Páramo del Sil, 27 de septiembre 
de 1971.—El Jefe de la Hermandad, 
Isidro Alvarez Benéitez. 5122 
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